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Cxírocíii, Horacio: Arte de la lengua mexicana con la declaración de
los adverbios della. Edición faesimilar de la publicada por Juan
Ruyz en la Ciudad de México, 1645. Estudio introductorio de Mi-
guel León-Portilla. Serie, Facsímiles dc Lingilística y Filología Na-
boas, núm. 2. Instituto de Investigaciones Filológicas e Instituta de
Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1983. Introducción de
LXXII PP + reproducción facsimilar
La serie «Facsímiles de Lingilística y Filología Nabuas>m, iniciada en 1982 con
la edición dcl Vocabulario Manita? de Pedro de Arenas, saca a luz su número 2:
el Arte de la Lengna Mexiccímía del Padre Horacio Carochi.
Conía es subido, la obra del jesuita italiano tuvo su edición príncipe en 1645
(por Joan Revi, cii México), y casi desde entonces gozó dc mííerecido ceconoci-
cniento. Sin cícíbaigo, so Arte no será reeditado hasta 1759 (por la Iníprenta
dc la Biblioteca Mexicana, en México), y lo será en forma de compendio, obra
del tanibién e sun u Padre Ignacio Paredes. Hay que esperar basta 1892 (lun-
picota del Museo ~.iicional, México) para enecíntrar una reimpresión de la cdi-
ciótí príncipe edíeteso que es scgo cía cíe ustras deis reimpresiones del c¡suíípendio
cíe Purectes (cm; 191)2 Em ~iesgcafía cíe A Par cío, Méxice;, ‘y en 1910, El Escritocius>
Puebla). La historía editorial de esta obra se acelera en los úl ticnos armas: cii
1979 se pubhie u una edición faesimilau del compendio de Paredes ele 1759
(cclii cirial fmi u ¡st accon México); en 1981, una reproducción facsimi lar dl Arte
de Carcmchíi segun 1-u edición de 1892 (Editorial Innovación, México); y en 1983,
la repicídeice ie$o facsini i lar del Acte cíe Cacadíi segúíí la ediciómí príncipe de i645,
qcíe es la csb ca qete aqeii coniecí taiiios -
temí len do cii ecíen t a la liistusri a editorial ele 1 cis tútiunos años, es ííreei 50 ele-sta-
ca r 1 jis cutusas qcue ha mi hecho necesa cia esta ciIt itii a eehieióii y- las carací e. ríst cas
qcíe 1cm hícíeyetí litimuiar semísie le-ms atiteuioues
El 4tú e e/e /ee Jet cg¿ ¡a Mcxcii mci del Padte 1-la rucio Carocbi es caosi derado,
iícírcmtaltmíe-mm me, cusunes el últíímics ele leis gí-auícles artes ecilemniales, refcientc-s al
miubciucí clzisie-cm, cície seauí verdacleiamníeuite ¡siigimí al es cmi sus íd atí tea miii cii l¡ss, que
se basen sem bie i eschu> cmi cío a ex jie rieuie la ele 1 miálímia ti el ás cci eeuu o le migo a viva y
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que incluyan un tratamiento completo de la misma. Pero ante toda, el Arte de
Carocbi sobresale por su tratamiento excepcional de las características morfo-
sintácticas del idioma, tratamiento que lo hace particularmente claro, ordenado
y exbaustivo para le estudiussa moderno Más aún, la capacidad de Carochi para
intuir las estructuras de la lengua hacen que su abra sea especialmente útil
para los estudias liogiiístieas y fileslógiceis eonteuiíporáneos. Si a esto añadimos
que el Arte de Caroebí es el único en el que la fusnología del náhuatí clásico
es tratada con amplitud y coherencia, que de por sí es el texto que incluye el
mayor corpus léxico con indicación de las longitudes vocálicas y oclusivas gio-
tales, comprenderemos por que esta obra es el centro de referencia de la
intensa investigaciótí lingiiist ea qcíe en cis muí mimos diez años se está realizando
en torno al náhuatí,
Natcíraltííen te esta investigación., minuciosa y detallada, precisa de un texto
de la ¡Asía cíe Carociíi la más próximo pos Líe a ceíuiío salió de sus maness, Coííío
clescrariaclauííc u> te careceoí¡ss cíe 1 maiicmscri lo es lógrafo, ese texto es el cte la
ecli e: i órí rs rimí ci pe de 1645 Sin dcc cía que la rei ruipresiócí hecha por cl Museo
Naciomia1 e>rm 1892 ( rcp íoehuc i cía cmi 1981) es ciii a lsuena ecliciótí; pero, cii ella, a
las erres res de uní pi en tu ele í m ecli ci óuí jiríne ijie hay que añadir los criares
lógicos de la í cumpí e, mísí m le mo í que en lo ;-elerecítc a las anustacioííes de las
longitudes vocalie as ½ use bac is lestules es particularmente delicado, Precisa-
ticen le esto es leí qcíe lí í mes ivacles Ii ediciócí fuesimular que abora coníentamos.
Cciii eíía se: rese «ut«í íeleííia s uo íuíí Preses imie x ueaíío ya mcmy raro, aunque es de
laíiieiitar c~cíe eí e lenípí ir ele>> íct¡í pura la uepnodue:ciómi estuviera tau apeslillactes,
a juzgar peir 1 is liucí lis y 1 os blamicos de la celle ióo (atísérvese, por ej euííísleí, la
paute: imilerior ele lis íícsí is ele 1 1 ubící Priíííe-mo),
Si las íes tas mii leí uní es sí smi ½í scu fie i etites, desde ni i pcuííto de vista, para qeíc
esta miemeva ccl ieiói i sea bici>’ eniel a pi e le u icl í lías qcíe hacer ahusra referemie ia
al eslutdlie> que ele] aut¡ír y 1 m <sin a hace Mm>cucl Leóui—Pentilla en la intresdoeciómí.
Por su>iliremi dcii ce cíue tícte cli Isaree e u u líesar cíe 1 recoiíeseicci ieríta qcie geiza
el Arte cíe (Israelí i y a se s.í u ile su imiteti su cuí ml izac 60, Arte y autor ini ccíenta;í
ceso es teicíi ess eesmn píe Icís y- sís u> iii mt cas seAs u e ellos, Este es el hueco cloe Miguel
Leóo-Pcírt i lía iii teii í a ecubrí u A e; mieles rasgos su tra baje> se divide en cic>s apa r-
taeluis primieili¿í les: la ¡siogí a tu del p«ccit e esuuía y el análisis de st> única esísra
nipresa.
Has la elami de x¡s ecsmíeszc a esta es 1 m pr o te ra lii esgrafía cíe Haraciu> Caiusch
escrita ccntí a tal El reso It ticío es mí ti guao boceluí en ci e~ue, cíe fesrrn a usrele mí acia
se inlegu4imi leis c aluss elíspemoilsíes susísie la ííeiseuuialmei íd del auto;, La cesuíclcisicm
pr uíci ial qtme se of mcc e tI leeteir iii tecesad ci, es la oece sud ad de precisa u xii«us el
eonjcíote> - ele ahíund ii inas cii 1 os ele ial les
De hiiayor aiíiplímuel es el atiálisis del Aíre, realmz«ícies ‘mi seis epígrafes a) es
tu-oc! tira de la obra 1) liie o tes cci tp 1 cactus: e:> el mii te íes futicílógico; d ) in e)u 11)1<5
- ‘ siuítuxis et dci me iciomí y cooíposiei¿ítm. y f) el lílíro sobre acíve, bc¡ssgua
conjcíuie inmies - 1 lay que señalar qcíe cuela u mcm ele luss epígrafes está ti it íd 1 cíe
fornía jo e el At le ele C mt oc lii oc cupe st’ Ittea u cii le celotex te> hi stórices cus qcíe
fue escruto bose sudes cix eít ecíluis con ¡sim is míticas y uculcíres, jimia vez más cstc
gran iscíecta cfi-- Muccící 1 c¡uíí Pumí tímía Ii u hieles ofueccruíos isos presenia u ne-
resicí tel ele puose> iii e> e A -uit)
Dcxi i< ¿miclus li 1 mel-liel el e1 tuis i iepí cíduce molí faesitusilar, para nísa esbra en
ma jume e bmíse an e e;> canil e muí metes ¡ix ‘leí ti> y— uñcmdiciscl¡í la calidad cíe- sim
esicud mm uiutro Le tít muí CICle iIs a etema ina tía ~uluimucr’aox, ot:lizucmuiii oías
correcta ile li sb i t <5 c 5 iceeSAl 5 scit«ii mu tmtctms e-umae-ieiísticas IMita p’nitW
sebr» las amr lore» e«ti miii e u ¿ e caí i cl’> miii te.x te> cl ásida).
Juzscs BítsíucuXNius GAi{cíx
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BAtuDa], Georges } T¡vetaís ToísoRov, Eds.: Récits Aziéques ele la Con-
que¡e. Texie» ehesísís et présentés par Georges Batuelot et Tzvetan
Todoiox. Tu ce’uít’ dci Náliunel par Georges I3audot el ele lEspagnol
par Pierre Caí ciaba Annoteis par Geaiges l3audot Edilions dci Seuil,
Paris, 1983 414 Pp ilusírado.
Ccma mí ciem eíí losO Nl i guíe 1 León-Pare]]]a ptíblicó so ya clásica Vis/cío de los
Leí-mc/ele> mm, eó’í alt ‘ejó a1 peilsiteo oms celat¡í llenes cíe tuerta y bellesa sinoqcme tan t smc O dl~¼ci llaiia«u i la mee ieíusn tic cis movestigaeletres sabre lío e a; míses
iii> sic; st uietuel’> rusia e 1 lees e e la suYo; mu azteca y, en eestsc,e i el- la
caocícuí »í e’ - - Nl - , o Ma - ,íuíí - mm>í o «teno, e ciii téricilno pu ca cíes i PO ¡‘lo
LI itt iii dic e atící presí isla tuis eS LaosLime> elvia «visíais dc isis \‘eut& «¿05»
cesísíes >1 mcl mt mme l«m ¡<ny ch ciii anidopia Simm eV5tlNiigO rs utty> ctWa e.mslmítkm
y ticuse ti- e - t íeteí dí,~ e Clic Fmi í míe eismuiíseíuieu miii uiummiccí m-c-lutíi cmsíííííííí míselíl
fruyo emítí x cíe ulcí mt Cm -, ‘i vníciot’’’x inulieenims la estica que aclel ve e
íitefic mc cii cci emo seleecieíiiadií ‘1 mc-laus-, im’elipc-tu o emímimí,- ti - - el->
Ctiít~i~tii 1 tau mía mcii t e iuiimcnte- lislísí cus miii nimsuumu« í~t ~nm
mt Ii ‘ icidmisia le
Mézis¡í le; 1 i m yrnic’ - 1-mili Dm cíe;, í ctel míbuus exia ci esa ace mt ib u ¡mí’
cíe liii- retal¡ie «u- 1 -t~ lcm etuin A irave - ele elias y síu ubre dlesle íes felítilmí
cii’ vms] t iaeli’»í mía -- erqnueía ele Mexíecí iio« es e~eseí mt ele cii iii e time1 <míe-
dautcle-«íccií iii limutití címíctí temí s una geas euqtic t el timul mc’-<
Seis i e ¡ siic’5 ‘ve eeyd-ioíiadlyis 5 íiiesc«mitíet 5 1 u mi ‘i~ív- iraemume
Cid e si 1-~ «- Cte e~líaS tien¡ii ¡un Oi ipiticí cii lemim>cui mí ilmuiatí ~i cl mí «mci
iumelc -- - t~eic« Flesíemitimiuí es dccii el 1 imímo XII ele li ¿JI’, t/
sea Hm’ o’ te’> ¿‘el-it fÑpetoe¡ el fu e Beuiiau ‘u’ u 5 íxm u>
<cliii) 1 1 t «ci ¡leí/e <mis/am itas e/e /i~ itt/e ¡miii ti, NícWiti e-, ¡u ~ui ti
-míe --í t ele Ii quía a pulí ‘li,mesi a ele PInte ‘íleo ‘-xcii cts
mi is e i del u [‘ii-ls li~mín«ídu th’iu¿ ‘eim’ei e ci síu muiscí
5 ti e i te la í ole e ¡ icímí AOci mí (iescm¡sil ee la ~ilsl mejí í me mestí i cl
mi 1 mcl’ lc mlii:a.t c>dex «la/-nt (1 (miel ¡ma’ l:7( 1 í« mcmi’ ti-
tse ti ilges 13 lii ius ¡st -- - líes m m mí su
cii Ieiii~ii«i e - ‘el~ sí 1 1 i ‘cus im,e:mmiclo -O It JK’eiii’iti e/e
e tt’\-l’síemz ~,í« m« ‘ljuse’’’umtta -t oítdel«.m,cítiim tít,’
di el /st’!iíit e’ - u cl 1,.’ mcci 1- mejí i mí ni [1 toe -- cl-- 1—’ - ‘‘‘‘u e
¡5 Li la /le ¡tu lamine cíe] P melle’ u ii’’.i huí mii u -ci -5--
ti uí ‘ - i 1» i me t iii el mu-,
Ii) i - 1>< i e lii Sei eec mo> ele textil’- Cííeímg R ncue st i -1tmil’,c ietim«’c ,c -‘u’ mu - si imutelí ele mismos ecl-mme> fe/ii’’ mii¡iO~ii t/ miii-’
(lOIti) 1 luiSa mt /lmildimí’ ¿‘ti ‘t’¡t’ ¡01/u’ (iO~) /eí V’ c¡t/o/i /iditiii mlii elisicí
emtme’’’’’et’’i mí/e cíe tm>’’Ii//sp’’ j/ (1081) ½‘,clms Ti-te ‘mucie imive-elí’ adj -i
\l<S ¡ tít-líe -cii, eenmícíle”a e me O ciii ‘ 55 iii e-’ mmmclii e i «1 - m tl~iC — - mi ic«
e’, ímceiímóm«m 1cm f eiu¡c/ímet¡ oc m Auuiemí’¡¡me 1- u/ml¡s/memus ele - ¡‘muflí’ (lúS5i 1
It. mt icm m 1., seice mmiii lii e’cieí ‘sim,c-i .ii í mmi imiulicí- itt
í’[’uuti’i míe ti-e mime e-xeepeit’i«ili x i imítu- ‘liii su’ ‘ ilumí islam mi 5 leí mi’’ t - -
e t,i’tmiii,m—,mi-tí-imimct¡,tí miii’ m~i ~lm ciusutí -m cm i’tte’immm—, mliii fi e
‘lite’ e> 7> 1-> su luí i esíií i tm mise> ‘ m «leí- i i u
.í-sl - t --1 mitítílí ter e-sc ilml’e’ií ce címímbímí emitie Ii ,miclici. u el xi
1 —1 a m u mli’ las ‘ clíu-cilm’mi t’ ( lave ‘-s tucí 1 jmam u cliii’’ cx 1
fuMe ele- Cc:iií~- -vs Baimelis;, eh» tiacící o emeul— el ‘asoesixie líisucit<o í e
ele los ledas -¿‘u e-o’t :!mrítes ~ a ti¿cxiutlar rubí textcs cci paceiv:ísmui m
ístsstfac:ii¿ cl’: Lzve’maa feiclusuese tu lisis e’ e-ous’par« sósí cíe lOS tU ml 5 i 1
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nivel de sus modalidades narrativas como de tos propios acontecimientos
narrados
Réci/s Aztéqaes de la Caí;qc¡éte es una obra que no ofrece grandes novedades
para el especialista. Su principal virtud radica en la traducción níisoía de los
textos (los de lengua nálsuatí, para cl lector hispano) y su presentación con-
jtnita>as~)ecto que casi obliga a rellexiesisa;- sobre sus relaciones, sememanzas y
diferencias. Reflexión que es favorecida y basta comíducida por los respeelivos
escuitos de Baudol y Tadorav, Peía es que la obra está dirigida a un público
más aníplia y ésa es precisaníente otra dc sus aportaciones principales.
Juisús Bc;sFAMAÑTC GAne/A
CARDIN, Alberto: Guerreros, e/samanes y Iravestis. Indicios de homo-
sexualidad entre los exóticos. Tutquets editores. Barce!ona, 1984,
243 Pp.
lía rasgo común de las minorías marginales (feministas, homosexuales, etc.)
es la tendencia a utilizar la intormacucín etnográfica como instruoscota dc
Icícha. Los resultadas suelen ser negativos, puesta que las datos pierden toda
validez al extraerse de su camítexta eultuí;ul, aunque canseuvan la atraccióíí,
O la repo 1 si óri, cíe lo ciex~tieds
La antropología sexológica —especialidad inexistente que, espero, este libro
contí ubuva a crear— me pa; ccc un tenía de investigacion apasionante, si sien
debe enfocarse con sunía cuidada, pues se corre el peligro de caer en el
sensacuonalísmo, cl pan líe lamísoso o, pus r cicié no eseri lii río, cmi la parocseiaf ía
pul a ‘, dci; a Al ber tu Ca mcliii ti ibesída r ele cmi atiera cíbj e ti va, ci eat ifica x-’ va lien te
u mía uses tutsn tau comí fi ietu~ ci esí u eec cmii bcueut ej eunpies de eóníts hay dície tratar
este It lies ele esteidicís,
Li obsa que pretende salísfacer a tirios y troyanos, es decir, a expertos y
pral luías se divide entre «rancies apartados, qcíe, segúmí el autor, se corres
pusode con las etalías a se0umc en tocía investigación antiuspalógica: Descrilse idus(cuí / esto 4ta) u terpret acm 00 (miste [ebíecí) y explicación (ims / rod¡mecieím í 1.
L í se cm celad cii el usíauí e o cíe la i o íes t-íííaeión se ex t icus ele a aspee tess t ao helees
cutí «u tixos comiso 1 vi estu oc [ciiacuan de luís civui cís a el si s icuisa ele o utac ¿lii - Caus-
“te míe sim í enibaiga, de~ai e eso sta u leí a ele qt:c, quizá pusr razcínes ele in etesí e ccli-
tui mal no sc ti cuasi de íií«iíic u a cuimpí cta las cd iciouíes íííauícj adas. Gires aspee les
tic u u es ide cuí la mdci sían ele “amiess usiapus qeme ~scumni teis al lee teir localizar
las elmicí cutes etuimas citad ‘5
Poí luí que respeeta al marca teospo-espacial, éste es amplísimo, ya que el
concepto ele u exótmecí» puede aplica use sin mitogumía viesleuí cia a cusalq tutu i e mmliii
míes mice ideis mal, Ms resol tu extraño ísí~c s cci misezelaelas las burí cias aus i i al u ami as
cusís lis e lato ras malayas y las gu muele s cix ulizaciones del Extremsía (lime ntc
Lis not is dcl autor sobre la actitud cuí cípea auste las ucabeiraciesmie s» ele los
mis míe míes>i llevan vi olía cesneicisión Li níesr u eniulpea —vme:toruuuivt o mcli miii -—
suuhsí mcc cmi cualquier análisis <leí icísísnie mis Tamito cl euímiuiptdíu tící a; i mio ele?
La Fu ile tap/lic ¿laus le ben ¡e/oir comí mus e 1 p mus os i si esuíerus eníplevící las ecis teumi tui es
sexo ¡les de ultrvmmííar poma justifirau e ele leuícler valesres usceicientales 1 st u ísess-
tui a etítoccuitiicvu e-íscmclie:iesmíu vil etmíeml¡sgcí Ii isla tal pusrítís que éste ciumíse icuile
es utie-esiíscme-iíteineuile tic:rm¡le a ieletiui ficar licimcicssexcivmlitlael y hcsiseí-usmismiiu> (afee—
tus pesr las peisel uia.s dci mmm isnicí sexel
Pví m -1 icuseta cíe tío su Ocies10 puísviti —las reí viei esoes liusuii ¡isítx u ales, aula miyacías
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o punidas, existen en todas las sociedades—, Cardín establece tres pautas de
conducta homosexual. La primera estaría vinculada a actividades masculinas
(gueua-euas), la segunda tendría un carácter mágico-religioso (ehamnanes) y la
tercera englobaría femiómcienos de travestisma —adopción de ropas y status fe-
ineninuis-— licaduis a factores económicos (¡ravestis). El títtílo del libro, come
puede verse, sc adapta perfectaucíente a las ideas expuestas en él.
La segunda patee, la más atractiva para el lector no especializado, consiste
en una antologia de textos. El rasgo más llamativo de la selección reside en la
hemerogeneidad de las fuentes utilizadas. La mezcla de clásicos greco-latimías, fa-
beiiistjís orientales, cronistas de indias y etnólogos de las más variadas tenden-
cías da a las páginas de Guerceu-os, e/samanes y ¡revestís una frescura y una
vuvacidad iíítrecoente¿s cuí la literattíra antropológica.
Deseraciadansente, la miscelánea final no alcanza la brillantez del apartado
central Leis das capítulas de Píe Mystíe Rose, del comparativista británico
E. Crowley, y luís das cursas del protesar ovetense R Valdés del Taro son
piezas snaestras de lo cloe se lía dado cii llamar antropologia de gabinete. Hay
e-o ellos una gran erudición etnográfica; pero las bipótesis interpretativas no
resusten la nías li”ci a crítica.
La lectora dcl bí ullante trabajo de Cardin debería hacer reflexionar a todos
aquellos que explotan a los “salvajes» con fines partidistas La homosexualidad,
tal y cesnía sc eeíííembe en la civilización occidental, es un fenómeno cinico que
pasee poca a mímogumía semejanza con las conductas descritas en el libro cesníen-
tad¡í. Más aón sí sc analizan las textos can detalle, muchos hechos supuesta-
cuente liomosescuaies dejan de seria. Veamos das ejeosplos.
La pareja de tacones dayac que duerme junta, muestra su atecto con cari-
cías y pasea tiernamente abrazada baja la luz de la luna reúne todos los requi-
síteis pama ser cuscísiderada «amaricada». Ahora bien, mal inteepretaciómí res-
peiríde a criterios eorescenuristas y, por leí tanto, falsas. La austiemateural fobia dc
la cultcica juelees-eristiana por los gestos corporales de afectes —sobre tesdo entre
¿melulteis del ni isnia sexo (lioniolilia)— debe eonsidcram-se una excepción ele la
regia. El “anícír gi-iego», muy extendido por todo el planeta, no seria, pues,
atí-accían sexual, sino amistad, camaradería y compañerisnio.
La aol-caía cíe liomisasexualidad que emivuelve la figura del chapina tampoco se
alosea a la cealid md La base del elíainanismo reside en la introyeeeión por parte
dcl md ividucí ele isis es~íu rito macho o hembra. La posesión obliga al hechicero
ve aduspí ar el s/eutmm s del ser que le posee, ciado que de no hacerlo éste le causaría
la místierte. Así pcícs solo se producirá inversión sexual ecíausdes el esiíiritu sea
fecnemíincs Pesc asín pai te, Carelín sóles se refiere a los varesuíes, peces sabemos
que maníbién 1 u lenín is practican esta especialización religiosa. ¿Acaso son
lcsbismuías=Al pat ecer las exigencias del inundo sobrenatural afectan por igual
a soro si-es tisis leí s
Pem-seínalusícote, pieitsí: que el ciíaníanisnio ural-al laico y de la Ausicí-mea sep-
te mit e esuivul isiás q eme iii st i tucionalizar la honíemsexuali dad, miar sial i za las relacio-
oes del colerina psíquico can la sociedad Las trabajos ele G. Devereox,
G. Roheiní x otros etnapsiquiatras indican esta dirección
Creo que basla comí la exísuesto para confirmar la idea de que los acciden-
tales lían tildado dc bamuisexual conductas que responden a otras niotivacianes.
Ca cd ¡o es emsíísciene de la complejidad del fenómeno ‘y. por eso, pruelente-
tísemí mc, inc 1 cmxc cml el subel tuul o del libro el tér tísirí a-iii miel ie icss”,
La cAsi-vi tiene oms val tsr iííeli scuti b le; pero a miii ente mí cier se 1 mii la a la eles-
cm-ipe:ióis. l)iclu¡í e:omí ¡íluvus palabmas, el aumor lía beice- =-mumtro~solagíasiuscí etocígía—
Íiví Nuis emíc¡ímíiívímmícís peíe:s, yuste ciii trulsajus pre-iitmiiiivmr,. seisíejante vi ir; que
Emígeis clefití a cii seí Ai-¡tiehmc¡í-¡g comí el imilíaducible vescabicí -Siclutauíg. Caucliuí
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pasa ‘¡revista» al material x’ lo clasifica. Aunque hay una tímida tendencia a la
interpretación, Guerreros, Clmamatíes ‘y /remvestis no alcanza, desde luego. el
nivel explicativo. Un intenta de este tipo debería analizar el fenónieno etola
por cenia, buscando sos níativaciones sociales, económicas o ideológicas. El
quid de la cuestión reside en saber si un estudio etnológico de la líaníosexoa-
lidad es pasible. Yeí opina que hay dificultades insalvables, pero -
La aparición de Guerreros, chan-tanes y travestis —obra que defiende a capa
y espaelví los pcinciisios antropológicas de u mí iversal jetad, obj eti~’idad y -cclvi tivis-
mo cultural— contrasta vivaníen te can lvi an tíapolesgía decimonónica y stubje-
tivista que faníe;’ítan las autoridades hispanas, empeñadas, al parecer, en con-
vectir a las demícias sesciales en dóciles iuístromentos del poder político.
GeRMÁN VÁzotíez CHA n aníza
CRóNICAS DE AMÉRICA, Historia 16, Madrid,
En el mes de octubre dc 1984 han vista la luz los primeros cuatro valúnse-
nes de Ccduiícas de Amécice¡, anubiciosve ecíleeción auspiciada por Historía /6, y
dirigida por dan Manuel Ballesteros Gaibucuis.
Aunque pueda enmarearse dentro dc los esfuerzos destinados a cesmniecnesrar
el V Centenario del Descubriosiemíta de Ansérica, esta colección va más allá:
pretende poner al alcance de lodos las gestas realizadas en el Nuevo Mondo,
pos- eísncíuistadores e indigenas. de fornía que cl lector se aperciba de lo que
en América ocurrió Y para que este císustaeta se produzca, nada nicicír que
dejar la palabra, en este caso escrita, a less auténticos protagonistas.
Las lemeuí tes para la 1-Ii stOria cíe Ansé rlcvi cíclica ciejar de ser pvttri oíais in ex-
elusivo de los historiadores, No delse;síuís guardar, egoisí amisemite, para umosestreís
estos tesoros, sino ponerlos al alcance de lacios, permitir que cualquiera pueda
acampanar a Cabeza de Vaca en su petiplo par el sur de los actuales Esmadas
Unidcss - sufrir víngus t ias cesuí Orellana cuí el Acovízesoas, a sen ti rse ciii líéuoe
víviendes la cpeípeya de la conquista dc México can Bernal Díaz, del Castillo,
Este fiIt misa reflejó acertaetarmieus te seí asesmsibro:
«nos quedansos admiradas, y declamas que parecia a las cosas y encanla-
ni u crí teis cí cíe ecícus tan en el libres cte Aníacíis - - »
(Bermíal Diaz: Historía Verelac/eí-a de la (a;-uquista ele Nueva España. Cróuíi-
cas de América, val 11: 310-3l1)
La realidad supera la ficción en nuisclías casos, y aunque el final esté en
parte anticipado, al ser el aulas protagonista de lo que está narrando, no por
eso dejan de admirarnos sus vicisitudes
Al valor de testimonicí histórico de Ivís obras que se publican, hay que
añadir el goce que su lectura supone. La procedencia de los autores es mmuy
diversa, y aunque ejercer el arte de la escritora en el siglo xvm era ya sínlamna
dc cuí tu cvi- mío lucias toví creso la ni i snsví eelueaci óuí - Lvi feucí-za del estiles es, a
veces - tvso tví que a igcm seis cíe o cuestras crisni sevís lían llegacle; a ser considerados
autoridades dc la lengua española por la Real Acadeosia, ecínítí es el caso de
Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Introducción a Naufu-agios y Caníermte¡rios, Cró-
nucas de América 3: 28)
La diveisidad de los medios ‘y circunstancias que se describen bostarian
por sí mismas para garemotizau la variedad, percí a ella se aóna la génesis de
las esbras: su esí ini u les y císofeeción. Entre los ‘mesen tures de Indias» hay susí-
dados que rctlcjvumí sus avatares para conseguir prebendas, hay oficiales de la
Corana qcme ceinipleuí vis órdemíes de la su tienescidad - hay frailes que reivítvímí las
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progresos de la cristianización y en todos ánimo de dejar constancia de lo
que allí estaba pasando, dc lo que se había perdida y lo que quedaba Hay
relatas que se lucicín neahu,anda sobre la nianclía, comiso la Cíónz¿ca e/e? Ferei de
Cieza dc Le cío (vol IV), míe olías cmíncms fcíencín esemítess decenas ele años des-
pues dc ocmi mr los heebos que u datan, canso la Mis/ario Verdadera de la Comí-
que’ ¡cm cíe i\1t/e ea 1:5 pallo ele Bermíal iliaz dcl Cvístilía (vesí s - lía y ¡Iii), cts laque el itt 1 ¡ir ti-aid ele des [cucar el usvípe 1 q cíe la hueste tu ves vil lacio de Ceirtés
eím Ii eisuie¡vimsuei ele Méxicís uds mí modes ci presmaganianna víbsaituto que le babia
educe chele i Leipez ele Ccliii mí a E’; tudlvís ellas el sustra tus iii eligemía es bien repre-
senil udrí 1 í ini míeme los)ciad ci ese ei pi iva ele i escicís ellos, viajeros, vudunini st maclesres,
resise> cii sc«udu su es cm frailes es los fices u imiamí te. Seí calidad hace que seamí fuscos e cíe
pri lic m a i tíspusí-lviii cia pa reí 1 mss un t í-opól ageis i milciesa cias cii las cii tui-as pm-chii 5-
páus meas L m s os i sumías personas cí cíe el i miii usviíclci 1 cís cócí lees mí clígení as - cii ci evlscs
cíe ‘ile sus iii icí u ca milis 1 ega cciii el sustituto, siemício el ea ses mísás cies tacacicí e” del
eslii spcs Dieces de Luí-tela - pcotaganí ista del Ami tu, ele Fe ele Mviii í, cii el qcue q etenísei
gruí u eami lucí tel ele códices nsayvís - q cíe míos dlii su Ue/acicimi cíe ¡mis Cessos de
e useemtemuu (viii Vil 1.
Se lí s di sc u iii eles si el afán ele destacar las í respias proezvís mío liixci cí oc sus-
titen mh¡twut’tmm luí Cite xcí~mo tvsitta liombíes come) tic) i.is 1 u le ulielíel tísica y
limiiit~iiia es tuis ‘míífsíe smeími«mtmte dicte ríes mieeesít sí uso este it litueuus el tlcsmiiiíl imio
úlíimíici cte ms usisí te cl mcv de Espania impísuima tanles í cs)íetus que ííusc ¡55 cssui Liii
críe mii ¡míe 1 1 cusheucimema ele Ls clesemípemusnes de elílcíemules aulcíres mliii’’ u íícsí
let xii ííc tel ¡cl ele icíel us ellas lAmí «me mee íes mui«ms lo ccmuisltleisc Ii mise icísímíní ele usísí is
itíclu’’eíims cts lis e¡ete less lí ilsílanles dc Amiscí ca y sus eleseendíeuítes tíemíemí Ii
iitmltilim m tilimis mli idus cuicí Icís ‘ucuseedumes ‘u atí mis cesmímes veticielmus
II «‘ti auseltie ele 1 í e ujíece mcii) iSO lii peselteles set mas aceilaelcí ‘tullí es uuíllisies
cíistilsium« eccíties lui—,iuum tas cumaimus utitemeses ‘u cualuis estilos eliteuctite
LI i’m>liímiicmí 1 esilí cleehicaelus al elc-sc:eilsmieloi CilsIulbal Calón en leí Isistariví
q míe cíe él ese: cii) i ci su tiij es (1-Icen andus Cal ¿smi, ¡lis/esmio del 4iu u-u fíat, /e, ccl iei dii ele
Luis Atrumiz).
El II eti chis ti íníess, a lvi pedíi ja o vírnac ióíí cíe la con qeí ista cíe Méxicis, hecha
puir ami íuítiíeígesrtistit ehiuccící ‘y mnílísuciasus cmbsc-cvviciutc, usbía que isiemece’ ser c:usmí-
síelc’m’:m¡lcm mííu clusie<u ele’l gémietí-es ele avemitcmmvís ( I3emoal Dicíz del Castillo, IIiwwia
Vc-ruleuu/eno di: lo (ulm-me¡cmí’,uo de leí Nuevo Ls;seuuio, edición de Miguel Ledí Pese—
ti lía)
II III e 1 mcl viles cíe cmii viajero cos peclecmi ida- dc sumís mielan cmi el Neirte y cl Scír
1 Aix mm mise lAvílseza dc Vvievm, iVot¡Jrogiess ‘,i 1. esmuí sí/tít mo~ - ecliciótí cíe Ruslíertes
Dcci <siidem)
FI IX e st 4 eleclicade, al ‘upriocipe dc luís erdíní seas» al legetídaricí Perú cíes-
ccii us ws m 1 m í esve mm 111cmmis a ele Red cci Cieza ele Leamí (1 o C u oíí ¿ca del Ve cm), ccl iciómí
ele VI hume 1 B.mlle:sicuíss Y
1 t ‘cmi icí luísleí cíe 1 cís cías osá 5 itispail un íes í mise u ííss mcl eligenas, la av-cusí tira
miel ile sc cmiii timite síu ‘u umumes de leus misas semí sí euícleuítes viajercís dc. la lumst¡mí mí cíe
Esísuuia cii el N cxi) Memneicí estaus Ña xi ile vimme:c cíe tesclos ecivimiteis quicí ami
cuimmoc ci 1 m te sud srl ele Atísermeví enní ci timoisie miles elel e:eíimtemc:tes, ele le set chílcí cute
c?it u mcl u i mise umis cíe 1 ciloltusduite. ehuicises sicuit iii ccitiosieivmcl ~sai- vis hsistesí u is ele
sim p.ms~melci e luís e~cme ciesceus svilscr cíe 1 u emsiiduuimslvt teul cusuusul lvi vier¡lmi less pulí
CuAtí’> u’, eL cítímí ‘u sí iii 1 tele,, simm eiix’iclai el mime stizvije físic:ui y ccuiicmmal
II e st e ¡ [sí me lis qeme sOftiii «iii (Xci e sido lisleis luís cesemuicí sm”tumc-imies
tíntíse mci Pedí ci ( lc~ u ele Ledís Li Se uuesí tui tít ícss luíe:eus edicióuí ele VI mete 1 Es
lleslerí ~e tííhmmmu us V,ssomt cíe los l’etíe-íelos, Ci¡íniic:vms tticligenívms Mexie:vmtsems ccli—
emití m cl’’ VI iyttel 1 cliii Pcutm lila; miócis. 7, Dieges ele Lvmmmeiví, Reíoe’iuimí cje: leus Leísmo’ cíe
Yg¡c’u’t’m¿iu e-el ie ¡¿ti cíe M cuicA Ríe-en-vm, y míí[ímmr 8 ívmciuites cíe &emnvvijal, L)ecse’íulsti-
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miento del Río Apure, edición de José Alema), surge América como una reali-
dad nueva, un auténtico crisol en el que se fumíden das fuertes corrientes, una
autóctona y otra externa, El conocimiento de esta realidad nos irá invadiendo
paulatinamente, mientras explaransos selvas con Orellana o Carvajal, viajansos
con Cabeza de Vaya de un extremo a otra del continente, nos afanamos comí
Cieza o vivimos la conquista de Mctxico, ora con Bernal Díaz, ana cao los
últimos tocos de resistencia en Tíatelolco, la ciudad gemela de la capital
azteca.
Las amantes de la historia y de la cultura se darán la mano con has entu-
siastas de la aventura y ha epopeya en ha lectura de estos clásicos universales
El acierto editorial no se ha reducida a lanzar la colección, sino que lía
cuidado todos los detalles, El indudable interés de los contenidos ha sido apo-
yado por la atracción de la forma, justa y equilibrada. Fi tamaño es el preciso
para permitir la lectura en todo moníento y logar, y los tipos tienen la dimen-
sión suficiente para no ceimponer págiuias abigarradas que repelauí el adentrau--
se en ellas,
Todo está a punto pama que quinientos años después del comienzo de la
aventura, compartamos las vicisitudes, las proezas y las villanías de un momen-
to estelar e irreversible de la historia de la humanidad.
JosÉ Lutís DE ROJAS
GussíNYísR 1 Auotís, Jordi: Los aztecas. Un pueblo de guerreros. Pu-
blicacions e edicions de la hijniversitat de Barcelona. Barcelona,
1984, 142 Pp. + ilustraciones.
Una breve ojeada a la bibliografía americaííista de las dos últimas décadas
basta para comprobar el escaso interés que la cultura mexica lía despertado
en los investigadores españoles. Dejando a un lado los trabajos sobre las fuentes
ercí-itas para la historia del México antiguo —que no pueden considerarse axte-
quistas síricíu sensa—, el número de artículos que abordan la problemática
socuacconomíca o ideológica tenochea no rebasa la docena. Los aztecas. Cm-,
pueblo de guerreros es, pues, el primer libro español dedicado integramemíte
a la esplendorosa civilización mexicana, Ahora bien, la obra del doctor Cussin-
yer, pese a su carácter pionero, no puede considerarse conio un hecho aislado
dentro del americanismo español. Indica —y me satisface señalarlo— un caní-
bio profundo en los intereses de los pí-chispanistas españoles, comprometidos
durante mucho tiempo con la arqueología y la etnohistonia colonial de las
pueblos mayas. Mis felicitaciones al doctor Gussinycr y a la Universidad de
Barcelona por hacerse eco de este movinsiento tenovador, cuyos resultados
pueden ser espléndidos, siempre y cuando la Administración Pública preste cl
soporte material adecuado.
En relación coní el contenido del volumen hay varios aspectos que merece
la pena discutir. El primero de ellos es de índole teorética En principio, el
trabajo debería inchuirse en el campo de la Etnohistoria, pero, dejando a un
lado la polémica sobre dicha disciplina, resulta evidente que si aplicamos la
definición más usual de Etuohistocia (combinación de teorías e intereses etíso-
lógicos con métodos dc investigación históricos) la obra del profesor Gossinyer
mío puede cahificarse de ecoabistórica. Tanípoca presenta rasgos que permutan
adscribirla a alguna de las corrientes de la historiografía moderna (historia
cuantitativa, demográfica, etc.), La relativa ausencia de explicaciones, intcrpre-
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taciones o conceptos teóricos, unida al mareado tono épico ‘y dramático de las
paginas del libro, invita a suponer que nos encontramos ante una obra de
historia factual, narrativa, política a, si se prefiere emplear la jerga de los
historiadores, ocoisteciuusen/oi. De hecho, eí predesminio de lo descriptivo sobre
la interpretativa y una redacción de matiz literario siempre son elementos
claves dc la historia aeocuceeimcnta/, La isiscesnia política tiene uísala pm-etusa
entre los historiadores y víntropólogos, pero, como tantas otras especialidades,
lía sido criticada cao demasiada ligereza. 1-lay en día, los científicas sociales
son cada vez usás conscientes de la necesidad de tener en cuenta la líistocia
tradicional, despojada, claro está, de sus lastres decimonónicos, Guste o no,
determinados beehos sólo poseen una explicación política. Muchas conflictos
tienen su dIrigen en razones de índole psicológica a superestructural y escapan
al desma imíia de lo material El investigador elche ser camíselente de Ial realidad,
pues de lo contrarío corre el grave riesgo de caer en el materialismo vulgar.
los cojeras Luí pnebles de guerreros es, desde este punto de vista, una obra
irriponiante para las estudiosos del México antiguo, puesto que hace hincapié en
el aspectoímpuslimico» del desarrollo de la sociedad teonchea. Pese a la impar-
cancia ereicíal del lenta, pacos autores —Nígel Davies sería la excepción de la
regla— se kiaa atí-evido a penetrar en el campo de la historia política azteca,
La elección del tenía ase parece umía de las aspectos más destacables del libro
Otras aportaclaises notables de la obra residirían en el hecho de remarcar
los rasgas clíiíííiíncca del grupes mexica en detrimento de los aspectos mesesa-
níerícanos, o en dividir la peregrinación de los atlaeacl-,iclsiií-ieca en das peno-
das La estíesetucación de la época presedentania en das etapas —la primera
abarcaría desde la salida de «Veían hasta la llegada al Valle de México, y la
segunda, los añas de vagabundeo por las ciudades dc la laguna— permite
difemenciar lo fantástico dc lo real, lo mitica de lo histórico,
Sin eníbargo, el deictor Gussinyer cae en algunos de los tópicos de la Mesaa-
moerucanistica. Así, me parece del todo incorrecta la fuerte dicatansia que esta-
blece entre las culturas del Altiplano —militaristas, cuwítraiistas e imperialis-
tas—- e las dc las Tiernas Bajas —descentralizadas y pacifistas—. Las páginas
de una recensión no son el lugar adecuada para exponer las razones que use
isicíeveo a rechazar la hipótesis del profesor barcelonés. Baste comí señalar, a
modo de muestra, que las dioses agrícolas no sólo se adoraban en la costa, sino
tvíuííb i émí en la rieseis -
El doctusr Jaeques Saustelle ha demostrado de manera usíagisíral en Ef ¿miii-
verso de ¿os aztecas que la religión del México central fue el puaducto de la
consUmiste intcuaceión custre los bárbaros chieliloseca del Norte N los agricul-
tares sedentaricís del Altiplano Este largo proceso de transeultutacían —-camís-
emeote unas veces, incusosciente otras— se plasmó, níaterial ‘u símbolicamerite,
cus el leoecml/i Masar de Teííoch ti 1 laus, residetícia ecímíjurí ta del s itígí semíles 1—1 uit-
ti 1 eí~suse lí lii y dcl vmrcaico l’ aloe, señor ele las vígeivus - Por estí a parte cl su tor cíe
Luís eme /ee-cts («‘u u pu chíes cte gime r ceras sc eeuu u ací ice al afirnsaí cus la págiuia 55 cíe
la ahí í que Hmmi tzilapaelí iii lagí o umponcí sc 1 mnalnieuste a los re etamíces ca/pu?-
te/co Lagie sinenle, las deidades subosdunadas deberían relaciunarse con acti-
vidades belme is o eazadaias pero cosa curmuisa, el investigados catalán cita
a Xcsclímqusc t~~i 1 y a Xipe-Totec ctoisia esísíte ir la preseuscía cíe das deidades
agram mas x pou la canto, “costetas» en cl pamíteán de un gí opa cuso hogar se
emícesuíti «iii u en lvi ameliemí te s leí amia 1 sen í Dm vímía - Más auuí sí existe tina di-
e:es laos ma ta ti i íd ie:al, ¿ lxsr e~ ue fi cmi tu lopoelí tI u sc 1 lansaba, seguís el dese tan Cus-
tunecí Huuí,mluspachlli-Ocíc tzalvcmatl Tsalolcuscihm
Los icíexica denoníinaban teoIIaIIi a las áridas estepas septentrionales,
Esta iolarínacióum no sc encuentra en ninguna fuente, Pom- otra parte, resul-
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El tratamiento que la conquista castellana de 1521 recibe en las páginas de
Los aztecas. [tu pueblo de guerreros cae, asimismo, dentro de las france-ras de>
tópico. Ño ercis —y cates es uuía apiííióuí personal— que el historiadusr, el etnó
logo es el arqueólogo cleba toníar postura o coniproineterse ante los hechos
que estud ia, El análisis frío y raciesuíal ele ecualquier fenómeno sescial —salsee
todo si es fact delicado cacao la enípuesus cortesmana— siempre se acerevuma mas
vi la usbje tivi dad e cus t ifieví —ti tapia usecc-sari vi aumí que difícil de alcaiizvuu-— que
una visión apasionada La subjetividad de que hace gala el doctor Gussiuíyer al
vítiusmela r el espio uses terna ele la cesmící mm sta i uit í’ regusa todas y cadví u mía cíe las
pvíg i mías del capíl tilo eesrresísomselien le, dust áiíciesle de tío espín tu rusoían tuco e
indianista poca acaude can eh carácter accídénsica dcl resto del valoníen. Este
stmbjet i x’ismna sise pu u ccc tuis o de las ciamieles ecrusmes ele 1 Ii Is ca.
N es basta cusí m cal mli car lvi acción ele 1 cís hesoilí íes del Peusdón Caroses i de
vvin elál icví o bat b ir u sim ceso i rescí izar salí re lvi viruela, « cm mies de las ísbseq ui uss
que los coííquístacloí es Ii icicresís vil m sueva cusís tinen le te (p 134). Tvsmpoco une
parece suficiente í císí aducir las láin i mías niás crueles del Iéemm;,o de 7/ctxcoin,
vínustámíciesives eesn uc ídess corneo t vínicís - cm it mcl emir la fotogra fía cíe. oms imíclígemí a
cuí teu-cacle> comí grille tes El Isis cori idi tu el 1 espite mí que no jeis t Rica u—— la
eao elemeca ele am lívís parles Pvm mu cli us u ix mío cm nico camís muses: la lectura Co icívíduisa
de Icís cli tercotes clesecumnemitas quse i cite mcmi Ii eamcl u de Temieseis ti tívímí - Sóles así
las mí rvmísi mías, sacícucos, cíesu muecíoumes c mii a m«m o ‘a’, u’ cíe í ami de ser erímís enes comí tra
la hcuiiiamuicivicl pvmuvm adcícmiiii seis “cm ci ele u us elumemísmusíses: Icís aelcss, ívmciusmívmles
o irracionales, ele din reducida g u cm íes cíe se u ~ Isun u íness que se vi ferevulían
desesperadvuuísemí ce a- la vi clvi - Lv; mita sae u e e lee etí md í pesr Ved res ele Aix-a cacío
clumamí le lvi fi esta del Terreoti - por e [cmliiiíes se de bies ni is al u c’tíiar y tul cl esca-
nesei iii ien tu cíe las cusst tun-; bres na ti-. ís c~ cíe u la cod icia, Qeuien estes mías dice mío
Isaecie cali fie-u e dc f siente’ tu iii al Inc bí st rs sino cíe lacio lo ccsmítrav íes Re mss mm -
clino Vázqoc’ de 1 api y ele ello dc ja el. m a eaíís tvine iví cii su Releí cíesí u ¡fu mmmcii-
tos ‘y se tememos 1 ue sises ele los nic lee i bus cletraetesres del teím-m de tít ( o; tes—
Alvaraclis, (Itt a autus, cl cetzeacamies desís ¡-cm iivcmído ele Alva Nt lilxoc bu cl ‘. íes e ti
las sungri cuitas scm cesas ele 1 Tesvco-t 1 It ¡sc u [ti nívíncí ele 1 tIasca Iiccvi X cuso lee mt
El níticies antíca; tesmaisisnies dcl uiscsue,miíisea bvíreclanés lleveu a pussíciu me mciv
alejvidvis de la u e ulíclací histórica - y a ci cíe mmm los espa ñe,les lemerusus tamí mmi mli ielcís
cesmus u> piel cuíele e 1 elese tmsr Ccmss mí ve r ni les’, azteca víeti macis tau i cuse emites No
helee lviiia poseer presIcumiehuis canese i miii e tít mss para pesmí ce mio elemela la «<líticoa
valuo t vid u’ del ptmeblo tenaehea, en upe mí melo segú o el atí tar, cmi “llega m - a scsicm-
ci esmíes beíief iciosas para Ivís cías pat íes” t~s 134). ¿Luís pvuc tas ele Mesí ecculízusmuía
caus Nvírváez y las prácí i eras ele mugí -í míe u can elcie iamm a la paz o líosea Isa mm,
simple y hlauianicote, e.l cxl ermn iii lo cíe Ii hueste lii apasí a? A pci lisera Vista - la
cesmsclcuct ve del rial esemisí etiexica liare ce el Ii cm ces de olía pecsamia 1 iclael ísae i tic-a y
reMex iva, pero tal lii pci tesis mescí 1 ta cli ítem 1 cíe- aceptar cuvicíefo sc ceíi lesee la
truyer t esrma vital cíe 1 a oílgcio Iba-mac o cpu tío hamo Ii re dci mes iramnus la 151)5icí lamía
e- elceiclieles cunsus el ágtmila. De accierdus con la tesis dc 1; un uiomum cha luís csti 1-
ciar-u gertus ao a Amíuí eisarlot t Eseisoían íí~ expcíes t m cmi Doc Pm/tupes ce Cese /ite /s/s/u /e?
e/er A—te/ecu la explicación ele seníejanle incesgusíta mesícle cuí la icleistilie uctuso
ca difícil aceptar que Xipe-Tatcc recibiema acloracuon dcuí aísle la muiígm aciestí petes
cci«i 1 ujeu me i unan ua 1 ele reí igiótí vízecca, cescuses la í cm tuia ab t m dc Sois st clic tcees0e
el dimes ele q oc 1 os sunsess su cereloces ele Tenoclí tu Él ami ele ti esusí mis «íd mss (Itt, o/e ema//-
Tate e 1 lttíutOcOxqt-s 1 e’ Qcmetzaleoot/-Tlolae-f /o;msoc es cm, lo muís pesrtam uit ele 1 s mix a-
e e leí ini) ‘i opilzinees,
Desde luego, el ci taeles jie rsaísaje- uses ticeme. sudes que e-e-e cciii el puebles misexieví,
pu es sm-i cran ea es talia deloruusado - uncíti 1 acióuí i oteociomia 1 msa lírvie 1 icemelví cm,
noehtitlan.
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de Cortés con Quetzaicoatl. Si el extremeño es el mítica rey-sacerdote de Tula,
entonces Metecubzoma Ii Xoeoyatzin se transforma en su níartal enemigo,
l-Iuemsíac. Si a lo expuesta se añade que la psiqois mexica jamás habría aceptado
una u-elación igualitaria con los advenedizas costilteco, resulta imposible, sc
nitre pusí donde sc mice, adsssitir que los dueñas del Analíoac recibieran con
í’buena voluntad” a los recién liegados.
A tiesrvi biemí, Los etc’? eca.s- Cmi pueblo e/e gcte creros iuscorre en crí-ores rsícix se-
ríuss AIgvumsos se deben a una redacción cesotusve, otras, por cl contrario, no
ciemíen ninguna justificación Para no alargar en exceso mistas breves natas, me
linmitaré a presentar das de ellos.
En la págimía 90, el doctor Cussinyer señala cíue el te/pac/íeaííí y el ca/nsecac
eran iii cucares cci 1 uss que se edocabvio a 1 ess uíiíios qcíe uísás cicle lamí le serívio los
emicaugeucluis ele clirigi r o realizvím- eleteruííimívmcias eeueuuicsmíivis relleuleusvisí’ Tesí afim—
misa e- cli mí su cele ser vá lidví isa ca luiss nobles cci tucanelos ele 1 co/ni cecee, dhO lemies recí-
Isla mí oit cm su>Ii cia lareus vieión reí i giessa que leis culpad tubví pu mci seguí í-, sí la desea-
lía mí, lvi carrera mcl cglasa; pero, desde 1 cíeges, río sirve lía ca 1 uss cii cmos ocís pi elsexos
dcl u e ¿puse mico//u Dii me mímuicíste cumící seseicelvíel taus líemí mtati,i acc~stvmmíci cauííus dii ce
testes esísmí ulcí eles «m muías ~óveuics que, al decir cíe Fi ix Rermíaicliuies ele 8 iii egumí
1 Jfísuesu <ce gu-uuevo/ de /ems ecssos de’ /eí Necio Ts;,ooes lílí. III, cap. y) uses
Icísivítí Isíme mmi ‘tel i scsi ser víííívmmmeelíaelcms y cís mli síu dcc tu peuitibreis Iníaumas ‘«
eessa s ele bit ml 5 ‘u Ii síu síu so cusmí suíbcrbi a ‘u- osvieta iii custe u’
Nl us mdcl mille II’ iii) el vmcutesc uíess imslactiía ele cíeme Alsuiezesil enmislí ciro tun
siittíiuussms sal cus ‘Niel ‘ duciví cuse el tlaeoteuvce/utle misexuca icícící luí que tuis «Set u
tiur del sm’’lus x’u 1 II muís mmmi «ccviii repeilslicamsusu’, asas Ii cm eccieSus del echulucía cuí
eciesí muí el ecial íseíu cierles siexió ele ecuciulmil vi leus lscmrbmmdos íicsiíesl¡sca ele
(le irles sc ele ti ucí ¡ As a-acutí Ntuutec cmlízcítís a [1, cusmísicle rámícloles Ii idigua ele
5dm ~í ¿mudez u iii mueles lcxciuivui smi usumevis /ee:peuuí, víqemel qmíe Be-umicíl elia, cli set
uncí e ¡sim ucimísí i actesuí cmi set 1/is/cirio vere/oe/euÁl e/e lo e-ommqcu/stuc de lo A tmemo
i;’i/Suíuttt
Luí tel me mciii cusís la parte f¡ssuísvul de Los O2tcíeeeS. (/tt /ittC/?/e5 e/e -‘teer,e/uss
temimOs el ecli lía e ismisul cl teilusí se licíuí isme¡seeiísvmeiu 55ta liusees ele’1 lilsí
ti pi mítie m leí’ am el ecuí-u-cclcmt- lící cfeetmmcíelcs cicí ticuisajes qcme elcjci míscíelse que
ele-sc-ji limies cl lesLí> esta plageucies ele erialcisiXsi, luss veuuitisie-tel feulleus uiliesgia
ticuis se eles ~iis iii is ele selcisící cts uncí pmiisscíví lecínící
1 mí sc ‘-emíselus leí mí Imís x’escalíluss uto/meecí sc iiíamsejcuii cciii cuuia libeuvílíclael qcíe
teiSa cjSi cli Ii u.u cii Nus suSlis p¡srqcíc scifmeíi la emeciótí ele’ miii uipógmvítut qcíe
puiclí u u t utimaicí u mise ule secuieliemite legítiusius cíe luís m-emeliss smslelcielcss—ci-esmiusi,ms sitius
lcutmílíieti pufl cliii e clise lusí (jmm’,Siti\’et mies lía segiuido miii emite Ci elmime es em el
l evíívííísíc huí cli mts íííísíímus5 leía lesímísvís jsiuimvulcs se tmviuísemilíems etíehisí mil imite tic
[sic-it e tu uuu i ci i u ‘ eu/tum / (tttcxie¿m, msíexilití etc), Isicís casteyllviuiizvielvus lisie sicis
itteíx—e’eluic’N cíe 1 1 it tu scicc’cie ciii; Icís tuísótiiisíess, ueííimue]mmcieless cciii smi’, mías
x-vimíicl e’-. u mli us tu
1 \ii/iiigem. Teelveííciuuces u i’emil sustziume Te izeutemí 0 -l escuSO
ctcct i tu 1 i tu uclíte cmliii ele less t mcmlicmcut 1 ismíseus tutiílsic mt sc míe í m ele 1 í isí tiuclí mv
Iuuiceutíl ‘e m temí e le tmiíuluí el Cíuitesí tmcieicicc /ees//eiet/ ¡u’ ceuitius “cl 5 ice m chite ele Ii
re’etutuu ele 1 i-. e s1iiií«tsíi Ip 101> luí ecicil es del escius itícusí i celes ‘ci cície el stisl iii
livum /1-ii tu íus ) c0timtiiiicidles cciii cl scífiius ls¡ssesixus síuí’’uíl mí buce el m e-vmit --se-mil
suite mlii i iíii te í lmcecalnscmuee- u ícvere’uselíi ísuscedluí ele bies’, i e iii exc
Ve> telmí s lee mclii’
Puicuis iuicsicaiutsuíms sc cmx¡etcutcit-ciui Ps líss mccustícittess xci medie mii’, ele la cii uma
itet/tttctt/ penes set euísrctielizcs ¡e tesimílcí i umipuesee tielíble, iuliesles dlcmeY cielcuitas ele-
e¡cue ilticí eiu-¿mts 5cm cte ele- [cmiii luuiíiivieimumt esí ti ieeicieivi¡ivi cii e~l ietiesmmmcm dlet letiuse lito—
rumí. el Éuumiemí ustétesdí i x-áiieles {iamvi cílícírelvír lvi mevuliduel cemítcuivil tciiesclsecí es e1
lsisuuSt-ic:us eleilícil. Leí eesiutlíimiemeiuiui ele- círeíeiccslesgicm, lcusgiilst¡cci e liistesuccm ííueslíuuu—
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ciona un enorme y rico banco de datos, La lengua usa/suad —nunca se insistirá
bastante en ello— resulta requisito imprescindible para cualquier mexicanista,
Desgraciadamente, pocos son los que se interesan par tal actividad.
Finalmente, creo conveniente iíacmií- aleunas observaciones sobre el sistensa
de citas utilizado en Los aztecas. Un pueh/o de guerreras. Aunque existen varios
criterios de natación, todos mauiejan —el rigor científico así lo estipula— cusca
elementos como mínimo: autor, titula de la obra, editorial, año y página. El
doctor Gussinyer, por el contrario, se hirnita a recoger los das primeros, lo cual
siempre es criticable, pero mucho más si iuss autores citados no aparecen en la
bibliografía final, Además, la fiabilidad dc las crónicas virreisíales —cxlíausti-
vamente manejadas por cl profesor catalán— depende en grao medida de su
editor quien puede destrozarla al efectuar una traducción deficiente, una mala
transcripción paleográfica o cualquier otra modificación. El benemérito don
Joaquín García Icazbalceta, ptsr ejemplo, no titubeó en sacrificar la Relacióus
del Conquistador Aoóniuíio em-u el altar de la moral decimonónica, eliminamído
meticulosamente las observaciones sobre la vida sexual de los moradores de
TenochtiUan.
Aun admitiendo que el autor se planteara la elaboración de un ensayo —cosa
que no creo—, el tipo de referencias sigue siendo erróneo. Cuando el meso-
americanista barcelonés transcribe una cita y la anata Informantes de Sahagún,
CMrah, el lector introducido en la materia sabe que el doctor Gussinyer remite
al Codice Matritense de la Real Academia de la Historia. Pera cuando sc lee
Colección de Cantares Mexicanos, BNM, surge la duda. ¿Qué fuente maneja el
antiguo arqueólogo del INAH? ¿El manuscrito conservado en la Biblioteca Na-
cuonal de México? ¿El ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid? ¿La repro-
ducción facsímil de Jaime Peñafiel? ¿La traducción del doctor Angel Al.’ Ca-
ribay Kintana? Por otra parte, debo recordar que Los aztecas. Un pueb/o de gue-
rreros no está destinado exclusivamente a especialistas, sino al gran público, pues
una breve reseña del libro apareció en uno de los diarios de mayor tirada de
la capital de España. La divulgación es la tarea más delicada y conspíeja de la
actividad científica. Exige un lenguaje diáfausa, ideas cIar-as y, sobre todo, un
cuidadoso trata de las fuentes, ya sean éstas históricas, arqueológicas u orales
Por toda ello, el doctor Gussinyer debería haber efectuado citas completas.
Las últimas observaciones que me gustaría líacer se refieren a la bibliografía
y al apéndice gráfico. La bibliografía o, mejor dicha, la orientación bibliográfica
presenta, como era de suponer dado el espíritu del volumen, un predominio de la
historia política, aunque el autor no ha olvidada incluir autores de la talla
de Pedro Carrasco, Jahanna Bruda o Fi-ieelrich Katz. Hay, sin embargo, ausen-
cías notables, destacando T/me Azfecs of Cecmtra/ México: an Imperia? Society
de la doctara Frances Fmei Berdan, ursa ele los mejores libras que se han es-
crito sobre las mexica Y, también, repeticiones notables, pues se citan leis das
trabajos de Alfonso Caso relativos a la ideología mexica, siendo el segundo
(El pueblo del Sol) una revisión del primero (La religión azteca). Asimismo, vol-
viendo al tema de las crónicas, no entiendo el criterio que sigue el doctor Gussi-
nyer para seleccionarías, pues, además; de incluir muy pacas, algunas son muy
poco represeníativas. Las ilustraeianes incluyen reproducciones de códices, foto-
grafías tomadas ¡u súu durante las excavaciones efectuadas en el metropolitano
de México, D.F., y mapas. El material del uisetro inédito en su mayor parte,
constituye otra de las grandes aportaciones del libro, Los mapas, por el contra--
ría, han sido tomados de la magnílica abra de Nigel Davies, Los aztecas, aunque
el doctor Gussinycr no cite su procedencia.
Trabajo con notables aciertas y bastantes errores, Los aztecas. Un pueblo de
guerreros da la impresión de haber sido escrito rápida y apresuradamente, lun-
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diemída en sus páginas notas de lecturas, hipótesis y apuntes docentes, Siempre
es de lamentar las presiones de lada índole que cualquier investigador recibe, ya
que influyen negativamente en su investigación. Estoy seguro de que, si el doc-
tos- Gussiusyer hubiera efectuado una segunda lee/ma del níanuscrito, mucha
de lo arriba escrito habría sido innecesario,
No querria finalizar estas líneas sin dejar constancia expresa de mi admira-
club por el doctor Gussimíyer, quien, trabajando en pésimas condiciones y a can-
tremtrelai, efeetuó en el subsuelo de México, D. E., una excavación que se puede
couusíderar modélica.
G¡umzMIN Vázonuz CHAMORRO
